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Dit jaar warden temperatuurmetingen door middel van thermo­
koppels verricht, bij 3. de Ureede, Polderweg 7 ts Nootdorp, 
waar vorig jaar esn stoomproef met verschillen tijtisuren 
IUGS GpjwZQC* 
Deze metingen werden bij 2 objecten uitgevoerd, namelijk 
12 uur en 9 uur stomen met zeilen waarover zelf gevlochten 
netten waren aangebracht. 
Bespreking resultaten 
Op deze komkommer tuinen werd .tot het laatst van de teelt 
water gegeven om het stro beter te laten verteren met gevolg 
dat daze van nature vochtige tuin (zwarte grond) te vochtig 
was bij het stomen; vooral ds kap waar 12 uur werd gestoomd. 
Er werd met esn lags drukketel 0,5 ato met een capaciteit 
van 1 miljoen Kcal/uur gestoomd. 
De thermokoppels werden op 10 cm, 30 cm en 45 crn diepte in­
gebracht. Voor de verdeling van de thermokoppels zie men de 
plattegrond op bijlage 1. 
De oppervlakte-temperatuur (10 cm diepte) bereikte een gemid­
delde hoogte van 93,5°C na 12 uur stomen (proef 1 grafiek 1), 
terwijl de temperatuur op 30 cm geen hogere waarde bereikte 
dan 57°C, hetgeen te laag is om voldoende effekt te sorteren. 
De gemiddelde temperaturen zowsl op 10 cm diepte als op 30 cm 
en 45 cm diepte staan weergegeven op de bijlage gecodeerd 
proef 1 grafiek 1. 
Op da grafieken 2 en 3 staan de temperaturen per meetpunt 
per diepte uitgezet. De meetpunten 10, 11 en 12 bleven iets 
lager in temperatuur omdat deze vlakbij de stoominvoer waren 
geplaatst. 
Tussen de overige thermokoppels werd op de desbetreffende 
dieptes weinig of geen verschil gekonstateerd. 
Er werd na het stomen nog een aantal uren doorgemeten om te 
zien in hoeverre de grond nog doorwarmde. De oppervlakte-
temperatuur list een vrij snelle daling zien van 4,5°C per 
uurf ce temperatuur op 30 cm daarentegen gaf een zeer geringe 
stijging te zien en bedroeg maximaal 2WC over 10 uur. 
_ 4 -
Op 4b cm c prak dit sterker alhoewel da grond tempera tuur niet 
hoger opliep dan 3 5 u C. 
Bovenstaande proef werd endsr dezelfde omsatndigheden herhaald, 
maar nu mat een tijdsduur van 9 uur. 
Dszo kap ass plaatselijk droger hetgeen duidelijk tot uiting 
karnt in de gemiddelde temperatuur cp 30 cm diepte. Deze 
bereikte een hogere waarde, vergeleken bij de proef met 
12 uur stomen. Zîe voor vermelding van de gemiddelde tempe­
ratuur grafiek 6 van proef 1. 
Op graf iek 7 en 8 staan de temperaturen per meetpunt op de 
respectievelijke diepten weergegeven. 
De oppervlakte-temperatuur bereikte een hoogte van 1Q0°C 
alhoewel dit na 6-J uur stomen door onbekende oorzaak niet 
afleesbaar was. De weergegeven lijnen (grafiek 7 A) zijn 
wel doorgetrokken omdat na 8 uur stomen da meetpunten lees-
o baar waren en 100 C aanwezen. Om dezelfde redenen is de 
storing die in dit tijdstip optrad, niet afleesbaar. 
Deze storing is wel in de grafieken 7 S, 8 en 6 afleesbaar. 
Mede dan zij de verschillen in vochtigheid zit er een groot 
verschil in da temperatuurverdeling op 30 cm diepte waarbij 
de gro.ndtemperatuur niet hoger opliep dan 44°C alhoewel de 
grond nog opwarmde tot 54°C op 30 cm diepte en tot maximaal 
46°C cp 45 cm diepte (grafiek 9 meetpunt 14 en 23). 
Conclusie 
Daar da grote vochtigheid van de grond — : noodzakelijk 
voor het verteren van het stro - bleef de temperatuur op 
30 cm diepte bij 12 uur stomen te laag terwijl de temperatuur 
op dezelfde diepte maar bij een tijdsduur van 9 uur zeer grote 
schommelingen vertoonden. 
Er werd dan ook in beide objecten slechts matig gestoomd. 
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Proef 2 
Inleiding 
Op verzoek van de Kessel und • Apparatebau, Ortenberg/Offenburg, 
Deutschland werd op 2 oktber 1970 bij 3. Duyvestein te 
Hcnsslersdijk gedemonstreerd met een verrijdbare stoomketel 
0,5 a to vein het type AG 50 (zie foto 1 ). 
Deze ketel — ds çrootsta in zijn serie — heeft een capaciteit 
il/h en produceert 1.750 kg stoom per uur 
bij esn brandstofverbruik van 130 1 olie. 
In deze stoomketel zit een stcomverhitter ingebouwd waar­
door de stoom verhit wordt tot een uitgsngstsmperatuur van 
o 200 C. 
Er werd met zeilen en een stoomploeg gewerkt en deze zullen 
hieronder afzonderlijk worden besproken. 
Zsilsns tor?an 
De PVC zeilen werden verankerd met zandzakjes over de droge 
grond uitgerold 5, nadat deze tot 23 cm goed was losgemaakt.e 
Over het zeil werd een nat gespannen welk niet voorzien was 
van scheerlijnen in dwars- en lengterichting. 
Dit overspannen was volgens de uitvoerders niet nodig indien 
de zeilen met een dubbele rij zandzakjes verankerd kon worden. 
Er werd hier alleen maar aan het verkleinen van de kans op 
losscheuren gedacht en niet aan de andere voordelen die 
het overspannen mat nylon-netten geeft -. 
Da stoom werd aan het kopeinda via een stoom-injector onder 
het zeil geblazen met het gevolg dat lucht onder het zeil 
(zis foto 2) wordt meegezogen en er een stoom-luchtmengsel 
ontstaat. Door het volautomatisch functioneren wordt een 
gelijkblijvende hoeveelheid lucht toegevoerd, zodanig dat het 
zeil binnen enkele minuten bol staat. 
De stoom-injee tor werd afgedekt met een houten gootje waarover 
heen jute zakken gelegd werden ter bescherming van de stoom-
zeilens er wel op lettend dat da zuigopeningen voor de luc.ht 
niet worden afgedicht. 
Hst gehele systeem werd met flexibele stoom-slangen aan de 
ketel gskoppold. 
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Tijdens dsze demonstratie werd een thermokoppeltest uitgevoerd. 
Da thermokoppels werden op 10 cm en 20 cm diepte gelijkmatig 
euer ds te stomen oppervlakte, lengte 4ü m5 breedte 3 m 
verdeeld» l/oor de verdeling zie men de plattegrond op bijlage 1 
R]-5n'l uj <-i »u « 1 .2 j o 
Er kon niet in de diepere grondlagen worden gemeten daar de 
grond tot maximaal 25 cm was losgemaakt. 
2 er werd gestart met een oppervlakte van 400 m en dit was 
met deze apparatuur volgens onze berekening niet mogelijk; 
uitgaand van een benodigde hoeveelheid van 10 kg stoom per 
2 2 uur per rn kon met een oppervlakte van 200 m gestart worden . 
Na 1 uur stomen kuam men tot dezelfde conclusie en werden 
twee zeilen afgezet. Nadat de 2 overblijvende zeilen enige 
tijd bol stonden werd een derde zeil bijgezet dat ruim een 
uur voor het beëindigen van de proef weer werd afgezet om ds 
temperatuur in de proefkap te doen stijgen. 
Op grafiek 1 zijn de gemiddelde, temperaturen — zowel op 
10 als op 20 cm diepte — weergegeven terwijl op grafiek 2 
en 3 de temperaturen per meetpunt op beide diepten zijn 
uitgezet. Gp grafiek 4 en 5 zijn de temperaturen ôvenesns per 
meetpunt op 10 en 20 cm uitgezet maar deze hebben betrekking 
op de temperatuur na het stomen. 
Uit deze thermokoppeltest bleek dat de temperatuur op 
10 om diepte ever de gehele proefkap een waards bereikte 
oo van G5 - 1 Qu C. het op temperatuurkomen van de eerste 
10 cm vergde veel meer tijd; circa 7 uur, als we het 
vargelijksn met zeilen stomen, waar alleen stoom onder 
wordt geblazen. 1er vergelijking staan op grafiek 6 da tem­
peraturen per meetpunt op 10 cm diepte weergegeven — weliswaar 
van een ander object — men ziet dat hier da bovensta grond­
laag na maximaal à 2 uur dezelfde waarde bereikte, zo 
niet hoger. 
Da temperatuur op 20 cm diepte bereikte zijn hoogste waarde 
van 47i,5~'C na 7 uur stomen en liep op tot een maximaal 
gemiddelde van 49,5"C, Deze temperatuur heeft uit oogpunt 
van ziektebestrijding geen enkel nuttig effekt. 
waarbij alleen stoom onder de zeilen wordt geblazen, wordt 
zelfs op 30 cm diepte een. hogere temperatuur in dezelfde 
tijdsduur bsseik*. Tar vergelijking zie men grafiek 3 en 
6 B . 
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Concluais 
Dcor de hogs stoorntemperatuur (2QQUC uitgsngstemperatuur) is 
hst nist Rïcgelijk om alleen stoom onder de zeilen te blazen. 
Dit in verband met de lagere smelttemperaiuur van het Pl/C-dcsk 
2 0 ii i o i_; o O 'o i ! u Gu o. u l\ O Iwi G ze hog3 stoomtemperatuur te ver­
lagen door het bijmengen met lucht. 
Lucht-is een zeer slechte warmte-geleider en daarom stoom te 
latan verdwijnen teraille van het opwarmen van de lucht heeft 
geen nut. 
Deze opgewarmde lucht die zwaarder is dan stoom moet nu de 
grond gaan cpwarmen. Dit kost zeer veel tijd terwijl het 
penetratie-vermogen slechts gering is» hetgeen duidelijk 
uit bovenstaands waarnemingen is af te lezen. 
S toomclcso 
Tijdens de demons tra tie werd ook geuerkt met een s toomploeg 
(zie foto 3 en 4)s waarvan de 5 tanden een werkbreedte 
hadden van 25,30 m. Deze tanden waren cp een diepte van 
23 cm gestald, ze hadden een maximale diepte-werking van 
45 crn5, maar kon hier niet worden ingesteld door het aanwezig 
zijn van de grondverwarming. 
De stoomploeg werd met behulp van een lier (zis foto 5) door 
de grond getrokken met een loopsnelheid van 10 m per uur. 
Doordat maar één werkgang werd gestoomd, konden maar 2 metingen 
worden verricht. De thermokoppels werden direkt achter de 
messen op 10 cm - 30 cm en 45 cm diepte ingebracht. 
Uit deze temperatuurmetingen bleek dat de oopervlakte 
(10 cm diepte) een waarde bereikte van 90° à 1GQ°C gedurende 
een vrij korte tijd en daarna vrij snel daalde. De temperatuur 
op 30 cm diepte bereikte een niet zo hoge waarde, mede door­
dat de ondergrond niet was losgemaakt (zie grafiek 7). 
Conclus:, s 
Door het zeer kleine aantal metingen valt geen duidelijke conclusie 
te trekken omtrent de temperatuurverdeling in de grond. 
0 Usi moet ztual bij de 1 maal opstellen, als bij het verstellen 
van kap naar kü.p een grote hoeveelheid arbeid verzet worden. 
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